













































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ???? ?? ??????
??????????????????????.
Jacoby,M.,Kast,V.&Riedel,I.???????Das Böse im 
Märchen????????????????????
????





Lüthi, M.???????ES WAR EINMAL...Von Wesen 
des Volksmärchens ????????????????
?????????????????????
?????????????????????.
???????????Kinder-und Hausmärchen???
??????????? ?, ??-???
????????a????????? ? ???????
?????
????????b????????? ? ???????
?????
??????????????????????????
????????????????? ?? ??
??-???
??????????????????????.
?????????????????????????
?????pp.???-???
